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Contacl address: 
Dr. Tanya Kostova, Inst. of Mathematics 
Bulgarian Academy of Sciences 
Acad. G. Bonchev str., block 8 
1113 Sofia, Bulgaria 
Fax: (+3592) 971 36 49 
email: DESTOBIOQISCBG.ACAD.BG 
WWW: a http:// www.math.acad.bg/ 
special/deatobio.html 
NUMDIFF-8 
NUMERICAL SOLUTION OF 
DIFFERENTIAL AND 
DIFFERENTIAL-ALGEBRAIC 
EQUATIONS 
Date: l-5 September, 1997. 
Location: Un. of Halle, Germany. 
Other information: CAM-Newsletter 12, nr. 2. 
Contact address: 
Ilona Tischler, Inst. fur Numerische Mathematik 
Fachbereich Mathematik und Information 
Martin-Luther-Un., Halle-Wittenberg 
D-06099 Halle (Saale), Germany 
email: numdiff(8Pmail.mathematik.uni.halle.de 
ALGORITMY’97 
CONFERENCE ON SCIENTIFIC 
COMPUTING 
Date: 2-5 September 1997. 
Location: West Tatra Mountains, Slovakia. 
Organizer: Slovak Technical University. 
Topics: 
modeling of flows in porous medium 
simulations of free boundary phenomena 
computational fluid dynamics 
modeling of reaction-diffusion systems 
financial and economical modeling 
computational geometry 
image processing 
scientific visualization. 
Invited 8peaAers: 
?? P. Bastian (Stuttgart): “Efficient solution of 
multiphase flow problems in porous media”. 
a E. Baenech (Freiburg): “Adaptive finite ele- 
ment methods - concepts and applications”. 
?? P. Frolkovic (Erlangen/Bratislava: n Upwind- 
ing techniques for convection dominated trans- 
port in porous media”. 
?? D. Hilhorst (Paris): “Finite volumes and non- 
linear diffusion equations”. 
?? R.H.W. Hoppe (Augsburg): “Adaptive multi- 
level techniques for solving PDEs”. 
?? R. Kornhuber (Stuttgart): nMonotone multi- 
grid methods for solving free boundary prob- 
lems”. 
?? P. Knabner (Erlangen): “Adaptive finite vol- 
ume diecretization of density driven flows in 
porous media”. 
?? S. Kroemker (Heidelberg): “Modeling of reac- 
tion - diffusion systems”. 
?? G.H. Meyer (Atlanta): “Pricing american op 
tions” . 
?? M. Rumpf (Bonn): “Visualization of large scale 
scientific data”. 
?? M. Paolini (Udine): “Numerical methods for 
geometric evolution of interfaces”. 
?? A. Schmidt (Freiburg): “Simulations of 3D 
crystal growth”. 
?? J. Sethian (California-Berkeley): “Level set 
methods”. 
?? M. Slodicka (Munich/Bratislava): “Finite ele- 
ments in modeling of flow in porous media”. 
?? M. Wierse (Stuttgart): “Numerical solution of 
3D Navier-Stokes equations”. 
Other infomration: Special attention is given to 
robust numerical and statistical methods imple- 
mented on modern computer architectures. A 
special session devoted to education of modern 
mathematical methods is also intended. The pro- 
gramme of the conference include invited ple- 
nary talks, the communications of participants 
(15 minutes), poster sessions and software pre- 
sentations. There will be refereed conference pro- 
ceedings. 
Contact address: 
Prof. M. Komornikova 
Dept of Maths and Descriptive Geometry 
Slovak Technical University 
Radlinskeho 11, 813 68 Bratislava, Slovakia 
email: algoritQvox.evf.stuba.sk 
WWW: http://www.kmadg.svf.stuba.sk/ 
Alg.htm 
CONFERENCE ON 
NUMERICAL MODELLING IN 
CONTINUUM MECHANICS 
Date: 8-11 September 1997. 
Location: Prague, Czech Republic. 
Other information: CAM-Newsletter 13, nr. 1. 
Contact address: 
Prof. Dr. Miloslav Feistauer, DrSc. 
Charles University Prague 
Faculty of Mathematics and Physics 
Institute of Numerical Mathematics 
Malostranske nam. 25 
118 00 Praha 1, Czech Republic 
Tel.: +42 2 21914223 
Fax: +42 2 535229 
PANAMERICAN WORKSHOP ON 
APPLIED AND COMPUTATIONAL 
MATHEMATICS 
Date: 8-12 September 1997. 
Location: Serrano, Gramado, Brasil. 
Other information: CAM-Newsletter 
Contact address: 
13, nr. 1. 
II PWACM, Instituto de Matematica 
Universidade de Rio Grande do Sul 
P.O.Box 10673 
90.001-000 Porto Alegre, RS, Brasil 
Fax: (5551) 3361512 
email: panam970mat.ufrgs.br 
www: 
http://math.unm.edu/ACA/PanAm.htmI 
PACT-97 
FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
PARALLEL COMPUTING 
TECHNOLOGIES 
Date: 8-12 September 1997. 
Location: Yaroelavl, Russia. 
Organizers: 
The omputing Center of the Russian Academy of 
Sciences (Academgorodok, Novosibirsk) and the 
State University of Yaroslavl. 
N13 
Topics: 
??All aspects of the applications of parallel com- 
puter systems 
?? General methods and tools for the solution of 
big size problems 
0 Languages, environment and software tools 
supporting parallel processing 
?? Operating systems, scheduling, mapping, load 
balancing 
?? General architecture concepts, enabling tech- 
nologies 
?? Performance measurement and analysis 
??Teaching parallel processing. 
Contact address: 
PaCT-97 Organising Committee 
Supercomputer Software Department 
Computing Center 
Lavrentiev pr., 6 
Novosibirsk 630090, RUSSIA 
Tel.: (+7) 3832-350-994 
Fax: (+7) 3832-324-259 
email: Fct97Qssd.sscc.ru 
WWW: http://ssd.sscc.ru/pact97/ 
SCAN-97 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
ON SCIENTIFIC COMPUTING 
COMPUTER ARITHMETIC AND 
VALIDATED NUMERICS 
Date: lo-12 September 1997. 
Location: Lyon, France. 
&her informution: CAM-Newsletter 13, nr. 1. 
Contact address: 
V. Roger-Ubeda, SCAN’97 
Laboratoire LIP, ENS-Lyon 
46 AllCe d’Italie 
F-69364 Lyon Cedex 07, fiance 
Fax: (+33) 4 72 72 80 30 
email: SCAN97@lip.ens-lyon.fr 
WWW: http:// www.ens-lyon.fr/LIP/SCAN-97 
WORKSHOP ON ALGORITHM 
ENGINEERING 
Date: 11-13 September 1997. 
Location: Venice, Italy. 
